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Señores miembros del jurado calificador. 
 
Presentamos la tesis intitulada “Cualidades de liderazgo en estudiantes de 4.º y 
5.º de secundaria de la institución educativa n.º 10157 Lambayeque, 2014”, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Título en Educación. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por tanto,  se extiende también 
hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este estudio en 
los centros educativos para tratar de entender mejor las actitudes y habilidades de 
nuestros estudiantes. Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia para 
estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de 
esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero, se 
expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. En 
el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las conclusiones. 
 
Finalizando el presente estudio de investigación, con las recomendaciones a las 
que se llegó luego del análisis de la variable del estudio, así mismo se anotan las 
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En la investigación titulada “Cualidades de liderazgo en estudiantes de 4.º y 5.º de 
secundaria de la institución educativa n.º 10157 Lambayeque, 2014”, el objetivo 
general de la investigación fue determinar el nivel de desarrollo de las cualidades 
de liderazgo en los estudiantes de 4.º y 5.º grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nacional “Inca Garcilaso de la Vega”. Ubicada en el distrito 
de Mórrope, provincia y departamento de Lambayeque. 
 
El tipo de investigación es básica, con un enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental de corte transversal descriptivo. La muestra fue de tipo no 
probabilística compuesta por 89 estudiantes de la Institución Educativa nacional 
Inca Garcilaso de la Vega. La técnica que se utilizó es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los estudiantes 
de 4to y 5to grado de secundaria. Se utilizó un modelo de instrumento para la 
medición de las cualidades del liderazgo creado y validado por Halley Limaymanta 
Álvarez y Liz Meza Neyra. Luego la confiabilidad del instrumento se utilizó Alpha 
de Cronbach que salió alta: 0.935 para la variable cualidades del liderazgo. 
 
En la presente investigación se arribó a la siguiente conclusión: Habiendo 
Analizado la encuesta, la muestra indica que los estudiantes de 4to y 5to grado de 
educación secundaria de la institución educativa nacional Inca Garcilaso de la 
Vega Mórrope, Lambayeque, en su mayoría  tienen un nivel de desarrollo de las 

















In the research entitled " Leadership qualities in students of 4th and 5th junior high 
school No. 10157 Lambayeque, 2014 " , the overall objective of the research was 
to determine the level of development of leadership qualities in 4th and 5th grade 
of secondary education in the National school " Inca Garcilaso de la Vega" . 
Located in Mórrope district, province and department of Lambayeque. 
 
The research is applied, with a quantitative approach, basic type, not experimental 
descriptive cross-sectional design. The not probabilistic sample was composed of 
89 students type of national school Inca Garcilaso de la Vega. The technique used 
is the survey and data collection instrument was the questionnaire administered to 
students in 4th and 5th grade secondary. An instrument for measuring the qualities 
of leadership created and validated by Halley Limaymanta Neyra Alvarez and Liz 
Meza was used; and the reliability of the instrument that came Cronbach Alpha 
high was used: 0.935 for the variable qualities of leadership. 
 
In the present investigation it was reached the following conclusion: Having 
analyzed the survey, the sample indicates that students in 4th and 5th grade of 
secondary education in the national school Inca Garcilaso de la Vega Mórrope, 
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